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I. 
STATISTICS OF THE PRESENT AND PAST 
PERIPHRASTIC TENSES IN ANGLO-SAXON. 
I. IN THE GLOSSES. 
V O C A B U L A R I E S (13). 
The periphrastic tense renders a Latin a) pres. indie, 
dep. (4) : sint behauende], pollicentur 87. 22, sedende and 
cwedende 340.17, gemunende 382. 22; b) imp. indie, dep. (1): 
wseran sacende, emulabantur 398. 35; c) imp. subj. (1 ) : da he 
ongitende wees, animaduerteret 342. 19; d) imp. subj. dep. (1): 
W8Bs brucende, potiretur 465. 36; e) imp. subj. pass. (1) : 
waran beotende, intentarentur 426 .12; f) perf. dep. (1) : acen-
nende waes, enixa est 392. 15; g) pres. part. (1) : wses forbu-
gende, cedens 382. 23; h) fut. part. (1): we sind anspecende, 
dicturi 391. 9; i) adj. (2) : berende bid, effeta 394. 26, 474.11. 
L I N D I S F A R N E AND R U S H W O R T H GLOSSES (317). 
The periphrastic tense renders a Latin a) pres. subj. 
dep. (1 ) : sprecende wses, loquar J . 16. 25; b) imp. indie. (28): 
wffis sittende, sedebat Mt. 13. 1, nsebband Mt. 13. 5, 5, gon-
gende Mt. 14. 29, ciegendo Mt. 20, 31, clioppende Mt. 21. 9. 
brucende Mk. 1. 6, liegende Mk. 2. 4, cymende Mk. 2. 13, 
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linigiendo Mk. 2. 15, wyrcende Mk. 3. 8, clioppende Mk. 3 .11, 
faerende Mk. 4. 37, geongende Mk. 5. 42, gongende Mk. 10. 32, 
biddende Mk. 14. 35, sittende Mk. 14. 54, gefraegnende Mk. 
14. 61, biddende L . 2. 38, geongende L. 5. 15, hliongende 
L . 7. 49, sittende J . 4. 6, geongende J . 5. 9, clioppende J . 7.28, 
stondende J . 18. 16, 18, cliopendei cuoeäendo J . 19. 6 ; c) imp. 
indic. dep. (13): sprecende waes, loquebatur Mt. 13. 34, fyl-
gende Mt. 26. 58, foerende Mk. 1. 5, sprecende Mk. 2. 2, fyl-
gendo Mk. 2. 15, sprecende Mk. 4. 34, biddende Mk. 5. 10, 
sprecende Mk. 7. 35, 8 .32, 14. 31, L . 1. 64, 2. 38, fylgende 
J . 18. 15; d) imp. indic. pass. (1) : wses ferende, efferebatur 
L. 7. 12; e) imp. subj. ( 1 ) : wses faerende, transiret Mt. 20. 30; 
f) imp. subj. dep. (5 ) : biddende weron, deprecarentur Prol . to 
Mt. 9. 6, fore-ondetende L . 2. 3, spellende L . 24. 15, spre-
cende J . 10. 6, gefroefrende J . 11. 19; g) perf. indic. (1 ) : 
se |)e seilende wses, qui traditit Mt. 26. 25; h) perf. indic. 
dep. (117) : hoehtende sint, persecuti sunt Mt. 5. 12, fylgende 
Mt. 8. 1, wundriende Mt. 8. 10, fylgende Mt. 9. 9, sprecende 
Mt. 9. 33, 13. 3, 33, 34, gehatend Mt. 14. 7, fylgende Mt. 
14. 13, milsande Mt. 14. 14, sprecend Mt. 14. 27, milsande 
Mt. 18. 33, fylgende Mt. 19. 2, 28, gedoemendo Mt. 20. 10, 
fylgende Mt. 20. 34, faerende Mt. 21. 33, wundrigendo Mt. 
22. 22, sprecend Mt. 23. 1, gefoerende Mt. 25. 15, wyrcende 
Mt. 25. 16, gestrionende Mt. 25. 16, ofergestrionend Mt. 25. 20, 
gestrionende Mt. 25. 22, wyrcende Mt. 26. 10, cyssende Mt. 
26. 49, arowende Mt. 27. 19, untuende Mt. 27. 52, fylgende 
Mt. 27. 55, stelende Mt. 28. 13, spreccend Mt. 28. 18, fyl-
gende Mk. 1. 20, wundrande Mk. 1. 27, fylgend Mk. 1. 36, 
fserende Mk. 2. 13, fylgende Mk. 2. 14, 3. 7, upp-iornende 
Mk. 4. 5, 6, stiornend Mk. 4. 39, faerende Mk. 5. 13, mil-
sande Mk. 5. 19, 6. 34, sprecende Mk. 6.' 50, faerende Mk. 
6. 54, stiorende Mk. 8. 30, stiorende l forbeodende Mk. 8. 33, 
milsande Mk. 9. 22 , gestiorende Mk. 9. 25, clioppende i 
friende Mk. 9. 36, faerende Mk. 10. 17, 12. 1, 13. 1, wyr-
cende Mk. 14. 6, gefeando Mk. 14. 11, cyssende Mk. 14 .44 , 
45, fylgende Mk. 14. 54, sprecende Mk. 16. 19, Introd. to 
L. XCIII, cunnendo L. 1. 1, sprecende L . 1. 70, awoende L . 
2. 39, sprecende L. 2. 50, faerende L . 4. 1, 14, 42, fylgende 
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L. 5. 28, awoende L . 8. 55, fylgende L . 9. 11, eft-cerrende 
L. 10, 17, sprecende L. 11. 14, 12. 4, drowende L. 13. 2, 
sprecende L. 14. 22, faerende L . 15. 13, cyssende 15. 20, eft-
faerende L . 17. 15, fylgendo L. 18. 28, sprecende L. 22. 4, 
gefeando L . 22. 5, flafando L . 22. 5, fylgende L . 22. 39, 
sprecende L . 23. 20, fylgende L. 23. 49, sprecende L . 24. 
6, 25, eft-fserende L. 24. 33, sprecende L. 24. 44, eft-faerende 
L . 24. 52, ondetend J. 1. 20, 20, fylgendo J . 1. 37, sprecende 
J . 6. 63, 7. 36, 8. 12, 20, 40, 9. 29, fuilgendo J . 11. 31, 
taeherende J . 11. 35 , sprecende J . 12. 29, 36, 41, 48 , 49, 
15. 3, oehtende J . 15. 20, sprecende J . 17. 1, fserende J . 18. 1, 
sprecende J . 18. 20, 20, 21, ymbuoende J . 20. 14; i) perf. 
indie, pass. (5 ) : sawende waes, seminatus est Mt. 13. 19, 20, 
22, 23, unrotsande Mt. 14. 9; j) plup. indie. (2) : waes saldend, 
dederat Mk. 14. 44, cuoeSend Mt. 14. 72; k ) plup. indie, pass. 
(1): hlosnende wees, suspensus erat L. 19. 48; 1) plup. indie, 
dep. (2): fylgendo uoeron, secati fuerant J . 1. 40, Introd. to 
J . in ; m) plup. subj. dep. (2): faerende woere, egressus esset 
L. 8. 27, sprecend J . 15. 22 ; n) fut. (1) : gie bifton stondende, 
stabitis Mk. 11. 25; o) fut. pass. (1): ondfoende bid, adsu-
metur Mt. 24. 40; p) fut. perf. dep. (6): eower hehtende 
beofan, persecuti vos fuerint Mt. 5. 11, sprecende Mt. 12. 36, 
gestrionend Ì boetend Mt. 18, 15, cyssende Mt. 26. 48, onde-
tende L. 12. 8; q) fut. perf. pass. (2) : bid ondspyruende, 
fuerit 8candalizatus Mt. 11. 6, ondspyrendo Mt. 26. 33 ; r) plup. 
subj. (4 ) : were wungiende, mansissent Mt. 11. 23, stigende 
Mt. 14. 32, faerende Mt. 14. 34, 35; s) periphrastic pres. indie. 
(18) : to cymende, venturus est Mt. 3. 11, pro wende Mt. 7. 12, 
to cymende 11. 3, 16. 27, 17. 11, drincende Mt. 20. 22-, tocy-
mende Mt. 21. 9, geherende Mt. 24. 6, tocymende Mt. 24. 44, 
seilende Mt. 26. 21, tocymende L . 7. 19, 20, 21. 36, J . 1. 15, 
27, 6. 14, fserende J . 7. 25, laerende J . 7. 35. t) periphrastic 
pres. subj. (5 ) : tocymmende sie, venturus sit Mt. 24. 42, 
sprecendo Introd. to L . LI, drouendo Introd. to L. LXV, Introd. 
to J . xxxvii i , forhyegende J . 5. 45; u) periphrastic imp. (5): 
J) stydd Ctsem waes he tocymende, locum quo erat ipse uen-
turus L . 10. 1, fserende L . 19. 4, seilende J . 6. 71. suoeltende 
J . 11. 51, seilende J . 12. 4; v) periphrastic imp. subj. (6): 
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weron onfengendo essent accepturi Mt. 20. 10, tocymende Mt. 
24. 43, doend L. 22. 23, tocymmende J . 6. 15, seilende J . 
6. 64, sueltende J . 12. 33; w) près. part. (12) : cliopende l 
ceigende aie, vox clamantis ait Prol. to Mt. v, gefrasende 
weron, interrogantes Prol. to Mt. LXXII, stigende Mt. 13. 2, 
geondsuarende Mt. 27. 25, febrende Mk. 1. 30, herende Mk. 
3. 8, fœrende Mk. 5. 13, smeande l dencende Introd. to L. L, 
bidend L. 2. 25, slœgendo L. 23. 48 ; x) près, part., abl. abs. 
(5): fordor he wœa sprecende, athuc eo loquente Mt. 17. 5. 
sittende Mt. 24. 3, spreccende Mt. 26. 47, utgeongende Mt. 
26. 71, spreccende J . 8. 30; y) près. part. -H imperative of 
esse ( 1 ) : wœs ï beo du gemod ï Jtencende, esto consentiens 
adversario tuo Mt. 5. 25; z) près. part. + près, indic. of 
esse (1 ) : ne fordon bidon iuh spreccendo ah gaas halig, non 
enim estis uos loquentes sed spiritus sanctus Mk. 13. 11; 
aa) près. part. + près. subj. of esse (1): sie sido iuero fore-
gegyrdedo > daeccillae bernendo, sint lumbi uestri prsecincti 
et lucernae ardentes; bb) près. part. + imp. indic. of esse 
(42) : wses pa unfeor suner swina from heom monegra etende, 
erat autem non longe ab illis grex porcorum multorum pascens 
Mt. 8. 30, licende Mt. 9. 36, etende Mt. 24. 38, drincende 
Mt. 24. 38, hemende Mt. 24. 38, seilende 24. 38, haidende 
Mt. 27. 54, laerende Mk. 1. 22, bodende Mk. 1. 39, sittende 
Mk. 2. 6, dencende 1 smeagende Mk. 2. 6, fsestendo Mk. 2. 18, 
slepende Mk. 4, 38, cliopende Mk. 5. 5, fœlletande i dœrscende 
Mk. 5. 5, foedende Mk. 5. 11, licende Mk. 5. 40, sprecende 
Mk. 9. 4, sleppende Mk. 14. 40, lœrend Mk. 14. 49, biddende 
L . 1. 10, becnende L. 1. 22, wœccende L. 2. 8, haldendo 
L . 2. 8, wundrando L . 2. 33, bodande L . 4. 44, sittendo 
L . 5. 17, hlingende L . 5. 29, derh-wœccende L. 6. 12, fœrende 
L . 9 .53 , worpende L. 11. 14, lœrend L . 13. 10, 19. 47, 21. 39, 
willnande L. 23. 8, lofando L. 24. 53, geblodsando L. 24. 53, 
doende Introd. to J . X., fulguande J . 1. 28, fulwuande J . 3. 23; 
cc) près. part. + imp. subj. of esse (3) : middy ana woere 
gebiddenda, cum solus eaaet orans Lu . 9. 18, gebiddende L . 
11. 1, gelefendo J . 6. 64; dd) près. part. + fut. of esse (6) : 
da ateorras heofnes bidon of-feallende, stellae caeli erunt deci-
dentea Mk. 13. 25, spreccend Introd. to L. LVI, suigende L. 
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1. 20, niomende 5. 10, heebbende L. 19. 17, sittende L. 22. 69; 
ee) perf. fart. (6) : milsande wses, miseratus Mt. 20. 34, ford-
ongeonde Mt. 26. 39, milsande Mk. 18. 27, frsegnend Introd. 
to L. LXVIN, fserende L. 22. 39, eft-faerends L. 24. 9; ff) fut. 
part. (5) : weron drowende, passuri Mk. Cap. Lect. xxvn, 
fylgendo Introd. to L. LX, gedrowende Introd. to L. LXXIIII, 
fylgende Pref. to L. XXXVII, fserende L. 14. 31, gg) infin. (1) 
najlleS ge donne sie gempnde in inerne, nolite ergo esse sollicti 
in crastinumMt. 6.34; hh) gerund (I): halig hundum> bergum 
ne is sellennde, sanctum canibus porcisque non dandum Prol. 
Matt. xxii. ii) noun (1) gif ne were des yfel wyrcende, si 
non esset malefactor J. 18. 30; jj) adj. (5): gif uutedlice 
ego diu I yfelwyrcende s e i bid, si autem oculus tuus nequam 
fuerit, Mt. 6. 23, forletendae Mt. 11. 24, yfelwyrcende Mt. 
13. 38, wexende Mk. 4. 17, unberend L. 1. 7. 
BENET (9). 
The periphrastic tense renders a Latin a) pres. suhj. 
dep. (1): Jiset we beon dselnimende, per patientiam participemur 
6. 13; b) pres. indie, periphrastic pass. (2): ftincg sind to 
smeagenda,1 qua requirenda sunt, 26. 11, forsceawiende 84. 6; 
c) pres. subj. periphrastic pass. (1): sin . . to campiende, sunt 
militanda 5. 14; d) pres. part. + pres. indie, of esse (2): 
|>8et is mynsterlic campiende, hoc est monasteriale militans 9.15, 
maehgeende 14. 14, e) pres. part. (3): swa hwa swa he bid 
(fuerit) sittende gangonde odde standande ahyldum, vel ubique 
sedens, ambulane vel stans inclinato 36. 2. 
YESPASIAN PSALTER AND HYMNS (95). 
The periphrastic tense renders a Latin a) imp. indie, 
dep. (2) : facen alne deg werun smegende, dolos tota die medi-
tabantur 37. 13, spreocende 40. 7; b) perf. indie, pass. (2): 
all snyttru heora forswelgende wes, omnis sapientia eorum 
1 Logeman § 89 says that the final a is owing to the lemma 
requirenda. 
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degluttita est 106. 27, 140. 6; c) perf. indie, dep. (75): da 
idlan spreocende is anra gehwelc, vana locutus est unus-
quisque 11. 3, 3, 16. 10, ligende 17. 46, spreocende 21. 8, 
frofrende 22. 4, ingongende 25. 1, 11, legende 26, 12, gedaeh-
tende 30. 14, smegende 35. 5, spreocende 37. 13, 17, 38. 5, 
39. 6, 40. 7, wircende 43. 2, wundriende 47, 6, spreocende 
49. 1, 57. 4, mildaende 59. 3, spreocende 59. 8, 61. 12, 
smegende 63. 7, spreocende 65. 14, wircende 67. 29, oehtende 
68. 27, trymmende 70. 21, spreocende 72. 8, 8, wergende 
73.3, wircende 73. 12, smegende 76. 7, 13, spreocende 77. 19, 
elniende 77.58, ahidende. 79.14, legende 80,16, clyppende 84.11, 
froefrende 85. 17, spreocende 88, 20, gefultemiende 88. 44, 
smegende 89. 9, wircende 91. 8, mildsiende 102. 13, spreo-
cende 104. 42, dernlicgende 105. 39, onsumiende 105. 40, 
waldende 105. 41, onscuniende 106. 18, blissende 106. .30, 
spreocende 107. 8, 108. 3, oehtende 108. 17, spreocende 115. 1, 
wreocende 117. 10, 11, resende 118 39, froefrende 118. 50, 
52, biddende 118. 58, ymbclippende 118. 61, oehtende 118,86, 
scmegende 118. 129, oehtende 118. 161, onscuniende 118. 163, 
biddende 141. 2, ohtende 142. 3, smegende 142. 5, spreocende 
143. 8, 11, frofrende V. H' . 2. 2. wreocende Y. H. 7. 36, 
spreocende Y. H. 9. 3, 10. 10; d) plup. subj. dep. ( I ) : da 
mielan spreocende were, magna locutus fuisset; e) fut. dep. 
(2): ah > mid tungan min bid smegende rehtwisnisse Sine 
alne deg lof din, sed et lingua mea meditabitur justitiam tuam 
tota die laudem tuam 34. 28, 70. 24; f) fut. perf. dep. (4): 
gif min ne biod waldende (tonne unwemme ic biom, si mei 
non fuerint dominati tunc inmaculatus ero 18. 14, elnende 
36. 1, 7, onscuniende 70. 24; g) pres. part. + esse (7): flu 
sodlice dryhten ondfenge min earS . . . uphebbende heafud 
min, tu autem Domine susceptor meus es . . . exaltens caput 
meum 3. 4, ongeotende 13. 2, soecende 13. 2, ongeotende 
52. 3, soecende 52. 3, sargiende 68. 30, stondende 121. 2; 
h) pres. part. (2): fordon micel flu eard > donde wundur, 
quoniam magnus es tu et faciens mirabilia 85. 10, wreocende 
98. 8. 
1 Vespasian Hymn. 
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II. IN THE TRANSLATION. 
BEDE (299) 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (14). 
I. Accompanied by a temporal modifier (5). 
1. Expresses the Progressive Present (4). 
It renders a Latin pres. indie. (4): se nu gyt lifigende 
is 4. 12, qui nunc usque superest 26. 5, lifiende 216. 23 
(334.23).1 448.10 (* 234. 33),2 sprecendc 348. 4 (* 118. 1). 
2. Expresses the Future (1). 
It renders a Latin periphrastic pres. indie. (1) : be dsere 
we nu sindon sprecende 172. 25, de qua sumus dicturi 288. 16. 
II . Without a temporal modifier (9). 
1. Expresses the progressive Present (3). 
It renders a Latin pres. part. (3): Dees we seondon ar-
fseslice fylgende > rihtwuldriende 310. 30, hos itaque sequentes 
nos pie atque orthodoxe * 76. 19, lsedende 88.19 (134. 21). 
2. Expresses the Indefinite Present (5). 
It renders a Latin a) pres. indie. (1) : swylce hit is eac 
berende on wecga orum aser > isernes 26. 14, quae etiam 
venis metallorum . . . gignit 30. 20 ; b) pres. part. (3) : se 
wer sepe mid his wif bip slœpende 80. 22 vir . . . dormiens 
126. 9, ongeotende 84. 28 (130. 24), winnende 88. 11 (134. 15): 
c) adj. (1) swylce eac deos eorpe is berende inissenlicra 
fugela > ssewihta 26, 5, sed et avium ferax terra marique 
generis diversi 30. 1. 
3. Expresses the Future (1). 
It renders a Latin fut. part. (1): he nu hwonne on dam 
ilean bip on wuldre arisende 94. 11, resurrecturus in gloria 
166. 33. 
1 The figures in parenthesis refer to the corresponding Latin text. 
2 The asterisk (*) here denotes the third volume of Gile's ed. 
of Bede. 
Pessels. 2 
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B . T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (257) . 
Accompanied by a temporal modifier expresses the Pro-
gressive Past (31). 
I t renders a Latin a) imp. indie, dep. (1) : under him 
diaconSegnunge micelre tide brucende wees 272. 18, diaco-
natus officio sub eo non pauco tempore fungebatur * 26. 2 ; 
b) imp mbj. dep. ( 1 ) : brucende 316. 1G (* 82. 35 ) ; c) perf. 
dep. ( 1 ) : seo magp Sreo gearfulle in gedwolan waes lifigende 
142. 14, exinde tribus annis provincia in errore versata est 
238. 25 ; d) perf. subj. ( 2 ) : J>set heofon leoht ealle niht waes 
ofer gestondonde > scinende 14. 21. ut super reliquias ejus 
lux caelestis tota nocte steterit 298. 2 ; e) pres. part. ( 1 6 ) : 
symle mid hio mode waes flegende 116. 31, ad coelestia regna 
semper . . . pervolans 196. 18, wunigende 1 5 0 . 2 6 (258. 18), 
restende 272. 1 (* 24. 20). awuniende 300. 1 ( * 56- 2 5 ) , 
drohtiende 364. 15 ( * 134. 3 3 ) , liegende 378. 21 (* 152. 
3), weaxende 382. 5 ( * 154. 1 2 ) , gongende, hleapende, 
herigende 390. 10 (* 164. 2 2 ) , peogende 408. 25 ( * 
188. 3), weaxende 428. 20 (* 206. 15), inngongende 434. 13 
* 210. 3 0 ) , j e c c e n d e , styrende 458. 10 ( * 244. 9) wuni-
ende 478. 19 ( * 294. 5 ) ; f ) pres. part., abl. abs. ( 3 ) : Da 
he pa gena waes . . . wuniende 246. 4, quo . . . demorante 
386. 4 , weaxende 246. 32 (386. 3 6 ) , wuniende 458. 7 
* 244. 6) ; g) perf. part. (6) : he langne tide ealle heora 
msegpe mid gewede waes geond farende 148. 21 , multo tem-
pore totas eorum provincias debacchando pervagatus 256. 11, 
wunigende 168. 29 (284. 13), 286. 31 (* 42. 32), 452. 26, 
(* 240. 4 ) , ¡»eowiende 454. 20 ( * 240. 3 3 ) , wuniende 
454. 30 ( * 242. 5 ) , h) adj. ( 1 ) : waes Justus se biscop da 
gen lifigende 116. 26, Justus autem adhuc superstes 196. 9. 
I I . Without a temporal modifier (226). 
1. Expresses the Progressive Past (70). 
I t renders a Latiu a) imp. indie. ( 2 ) : swa he daelneo-
mende waes 112. 15, cui ille participabat 190. 31, eardigende 
434. 9 ( * 210. 25) , b) imp. dep. ( 1 0 ) : J>set wif de waes 
drowiende blodes flownysse 78. 11, quae fluxum patiebatur 
sanguinis 122. 12, sprecende, seofiende 190. 19 (306. 26) 
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wyrcende 264. 15 (* 16. 33) , sceawiende 288. 15 (* 
44. 15), bihealdende 290. 15, (* 46. 11), tosprecende 290. 
18 (* 46. 14) , upeornende 300. 1 (* 56. 25) , spreccende 
344. 1 (* 114. 1), brucende 378. 18 (* 152. 1); c) imp. 
stibj. (2) : wses ic in da aerestan tid minre geogudhadnisse in 
his geferscipe drohtigende 398. 26, nam cum primaevo ado-
lescentiae mea tempore in clero illius degerein * 174. 15, 
gongende 434. 22 (* 212 1); d) imp. subj. dep. (9): mid 
py seo foresprecene cwen wses wunigende on Sam ylcan 
mynstre 184. 8, cum praefata regina in eodem monasterio 
moraretur 300.10, wunigende 190. 1 (306. 9), brucende 230. 2 
(348.11), wuniende 262. 28 (* 16. 12), bihealdende 288. 14 
(* 44. 11), sprecende, glowiende 346. 33 (* 116. 31), 
sprecende 402. 14 (* 176. 29) , fordgongende 426. 13 (* 
204. 10); e) perf. subj. (3): heora sefterfyligendas wseron 
deofolgylde folgiende 12. 4, ut . . . successores eoriim idolo-
latriam resuscitarint 186. 20, bodigende 12. 21 (240. 15), 
1 sedende 16. 16 (380. 12); f ) perf. indie, dep. (2) : he feedera 
weg wees fyligende 152. 3, patrum viam secutus est 258. 26, 
brucende 240. 17 (358. 28); g) perf. subj. dep. (1): wses on-
hyrigende 10. 11, sit imitatus 104. 2; h) imp. subj. periphrastic 
(1) da hi wseron to heora swasendum gongende 196. 16, cum 
forte ingressuri essent ad prandium 312. 32; i) pres. part. (34): 
se waes da repan ehteres fleonde 34. 15, clericum quendam 
persecu tors fugientem . . . recepit 46. 3 , byrnende 38 14 
(48.31) , begytende 94. 28 (168. 10), gefultumiende 98. 11 
(170.25), Seowiende 172 11 (286. 33), fareude 188. 31 (306. 7), 
gefyllende 226. 21 (344. 28), fleonde 236. 18 (354. 29), fyl-
gende 246. 8 (386. 7), forhergende, forneomende 282. 26 
(* 38. 14) , gesittende 296. 7 (* 52. 19), beornende 300 .2 
(* 56. 26), peowiende 302. 21 (* 60. 15), wacende 302. 27 
(* 60. 23), smeagende 310. 24 (* 76. 13), hweorfende 
316. 1 (* 82. 9) , restende 340. 4 (* 108. 16), sittende 
362. 19 (* 134. 6), gangende 362. 20 (* 134. 7), arisende 
378, 22 (* 152. 4 ) , ferende 398. 29 (* 174. 17) , hreow-
sende 400. 27 (* 176. 12), gehihtende 404. 23 (* 180. 13), 
gefultumiende 414. 9 (* 192. 15) , ast igende, fal lende, ge-
witende 426. 15, 16 (* 2U4. 12, 13), uppawallende 426. 26 
2 * 
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(* 204. 22), blawende 428. 10 (* 206. 7), efstende 428. 20 
(* 206. 16), fordgangende 430. 15 (* 208. 6 ) , hweor-
fende 462. 1 (* 248. 20) , donde 480. 29 (* 312. 9); 
j ) pres. part., all. abs. ( 1 ) : waeron paer monige bysceopas 
sittende 460. 2 7 , considentibus episcopis pluribus * 246. 19; 
k ) perf. part. (5) : he waes se engel manig ding sprecende to 
him 216. 10. plura locutus 334. 13 , utgongende 288. 10 
(* 44. 7), ferende 300. 26 (* 58. 19), utgongende 362, 18 
(* 134. 6), drohtigende 398. 16 (* 174. 5). 
2. Expresses the Historical Perfect (142). 
I t renders a Latin a) pres. indic. dep. (1 ) : se Se hine 
gehatende waes mid us eoc wunian 316, 28, qui se nobiscum . . . 
manere pollicetur * 84. 12; b) imp. indic. (1): da de lifi-
gende waeron 50. 5, hi qui supererant 70. 1; c) imp. dep. ( 7 ) : 
daer de Drihten waes . . . to manum sprecende 84. 7, ubi 
Dominus . . . hominibus loquebatur 130. 2, frignende 114. 18 
(194. 1), 134. 8 (230. 1), biddende 242. 27 (382. 17), cys-
sende 376. 17 (* 150. 3 ) , biddende 380. 9 (* 152. 21), 
spraecende 440. 17 (* 216. 32); d) imp. subj. ( 1 ) : da he 
wseccende waes 156. 31, cum evigilaret 266. 25, e) imp. subj. 
dep. (3): se|»e das ding to him sprecende waes 130. .23, qui 
haec sibi loqueretur 226. 27, sprecende 266. 18 (* 18. 55), 
424. 16 (* 202. 19); f ) perf. indic. ( 2 ) : he ne waes ondre-
dende da beotunge daes ealdornianes 36. 10, nequaquam minas 
principis metuit 46. 30 , lifigende 464. 11 (* 250. 24). 
g) perf. subj. (2): daet Laurentius . . . Scottas waes manigende 
10. 32 Ut L . . . Scotas monuerit 182. 12, haebbende 12. 17. 
(228. 25); h) perf. indic. dep. (25): hraße da gefremednesse 
daere arfestan bene waes fylgende 32. 8, mox effectum piae 
postulationis consecutus est 40. 28, drowiende 34. 8 (44. 26), 
yrnende 38. 32 (50. 21), drowigende 40. 21 (52. 8), 40. 30 
(52. 16), fyligende 48 .14 (66. 27), sefterfyligende 50. 9 (70. 4 \ 
hweorfende 54. 7 (74. 22) , forsprecende 84. 28 (130. 25), 
ofergeotende 114. 2 (194. 5) , biddende 154. 2 (262. 30;, 
dencende 194. 15 (310. 29) , demende 194. 15 (310. 29), 
fylgende 286. 9 (* 42. 4), ondettende 292. 26 (* 48. 33), 
hweorfende 292. 32 (* 50. 6), gongende 342. 25 (* 112. 28), 
cidende 366. 4 (* 136. 31), hweorfende 390. 21 (* 164. 33), 
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utgongende 392. 26 (* 168. 4 ) , 394. 3 (* 168. 13), on-
geotende 398, 22 (* 174. 11), ferende 406. 13 (* 182.34), 
prowiende 416. 29 (* 194. 28), wundrigende 432. 29 (* 210. 
4 ) , onscuniende 432. 29 (* 210. 14), ondettende 460. 16 
(* 246. 9) ; i) perf. subj. dep. (5) : Be Diocletianus rice > 
ftœt he Cristène men wses ehtende 6. 16, de imperio D., et 
ut Christianos persecutus sit 42. 26, fyligende 8. 7 (68. 3), 
hweorfende 8. 26 (86. 5), trymmende 12. 15 (208. 15), dro-
wiende 216. 16 (334. 18); j ) perf. indie, pass. (3) : Se wses 
cumende ungewendre tide on herfeste 44. 28, legio . . . in 
insulam advecta et congressa est cum hostibus 60. 28, lust-
fulliende 86. 30 (132. 31), gefeonde 474. 22 (* 288. 30); 
k) plup. indie. (1) his gefera waes fultumiende pses godcundan 
wordes 250. 23, qui cooperator verbi exstiterat 396. 1 ; 1) plup. 
indie, dep. (1) daet we eer ut of gongende wseron 386. 1, si 
forte vel ipsam de qua egressi eramus * 160. 7; m) pres. 
part. (60) : Bryttas to Rome fram Ett io Sam Cyninge wseron 
him fultumes biddende 8. 3, Britones . . . auxilium flagitantes 
non impetraverint 66. 3, cumende 10. 5 (100. 1) , 12. 29 
(254. 17), f o r s t e n d e 40. 1 (50. 27), deoddende 50. 1 (68. 27), 
secende 52. 20 (72. 32), biddende 54. 11 (74. 25), rimende 
58. 26 (102. 8), singende 58. 26 (102. 8), wundriende 60. 31 
(104.14), biddende 64. 4 (106. 18), cumende 78. 12 (122.13), 
arecende 80. 11 (124. 29), saecgende 80. 17 (124. 29), spre-
cende 94. 22 (168. 8), secende 112. 2 (190. 18), oferhleafende 
116. 31 (196. 17), ingangende 132. 19 (228. 10), onbsernende 
146. 10 (244. 8), neomende 178. 6 (292. 25), ondrsedende 
214. 4 (332. 5), bindende 234. 29 (354. 3) , forhergiende, 
forneomende 240. 24 (380. 19), preagende 240 25 (380. 18), 
donde 250. 22 (394. 33), f o r s t e n d e 272. 20 (* 26. 6), on-
tynende 284, 20 (* 40. 8 ) , geendiende 286. 5 (* 40. 32), 
forebeornende 294. 7 (* 50. 16), gehealdende 294. 22 (* 52. 
2) , gehatende 328. 19 (* 98. 5 ) , getrymende 348. 11 
(* 118. 9) , f o r s t e n d e 348. 21 (* 118. 19), sprecende 
354. 5 (* 124. 9), befaestende 358. 23 (* 128. 31), laedende 
370. 4 (* 142. 8), togangende 372. 20 (* 146. 6 ) , út-
gongende 372. 23 (* 146. 7), gesettende 378, 3 (* 150. 8), 
streccende 380. 8 (* 152. 19), secgende 380. 18 (* 152. 29), 
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eefengefeonde 390. 13 (* 164. 15), ingongende 392. 30 
(* 168. 8) , acegende 398. 23 <* 174. 12), bewergende 
398. 28 (* 174. 16), astigende 404. 10 (* 178. 21) , sec-
gende 418. 10 (* 196. 5) , cegende 422. 10 (* 200. 6), 
cerrende 430.25 (* 208. 16), eldende 430.33 (* 208.22), 
gongende 436. 3 (* 212. 15), arisende 440. 11 (* 216. 25), 
endiende 450. 8 (* 236. 23), cumende 458. 5 (* 244. 5), 
ontimbrende 458. 20 (* 244. 19), gesecende 460. 11 (* 
246. 3), arisende 462. 10 (* 248. 29), gefultumiende 468. 29 
(* 258. 4) , upgangende 476. 10 (* 290. 25); n) pres. 
part. abl. abs. (2) : wses he se cyning swide gefeonde in pses 
biscopes cyme 302. 8 ; imo multum gaudente rege * 60, 3, 
blinnende 386. 13 (* 160. 18); o) perf. part. (18) Sa wses 
gangende sum dara bropra in to him 186. 24 ingressum ad 
eum quidam de fratribus 302. 21, fordgongende 42. 4 (52. 24), 
eldende 192. 11 (308. 18), cypende 228. 20 (346. 29), ge-
treomende 236. 4 (354. 13), onhyrgende 246. 4 (386. 4), 
Jmrhfserende 250.24 (396.3) , utgongende 284. 10 (* 38.26), 
hweorfende 330. 8 (* 98. 27), inhyrgende 332. 17 (* 
102. 7) , gongende 352. 16 (* 122. 27), biddende 374. 2 
(* 146. 19), gongende 382. 21 (* 154. 29), blissiende 
390. 18 (* 164. 32), onhyrgende 396. 10 (* 170. 24), 
fylgende 414. 15 (* 192. 20) , sittende 460. 13 (* 246. 6), 
ingongende 438. 5 (* 214. 20); p) fui. part. (2): he da 
wses smeagende mid done apostolicon Papan Bonefactio 108. 8, 
cum apostolico Papa B. tractaturus 184. 34, gebiddende 386.10 
(* 160. 17); q) infin. (3): he wses brucende engilliere ge-
syhpe 210. 14, angelice meruit visione perfrui 328. 11, gon-
gende 372. 32 (* 146. 15), sprecende 462. 19 (* 250. 2); 
r) supine (1): se wses middangeard forhycgende 412. 17, ipse 
contemtu mundi * 190. 28; a) paraphrase {4): sona ic wses 
wyrpende 394. 3, statim melius habere incipio * 168. 14, 
pehtende 416. 17 (* 194. 16), sprecende 416.17 (* 194.16), 
wundrigende 432. 29 (* 210. 14). 
3. Expresses the Pluperfect (5): 
It renders a Latin a) perf. indie, dep. (4) : be dam we 
foresprecende wseron 6. 61, de quibus praefati sumus 108. 14, 
foresprecende 202, 25 (320. 6), sprecende 276. 28 (* 30. 26), 
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foresprecende 324. 11 (* 90. 19); b) pres. part. (1): for-
stende 262. 32 (* 16. 16). 
4. Expresses the Passive (1). 
It renders a Latin pres. part. (1 ) : neh oeastra gehwylce > 
land wees forhergiende1 52. 29, proximas quasque civitates 
agrosque depopulans 74, 4. 
5. Expresses the Future Preterite2 (8). 
It renders a Latin a) periphrastic imp. indie. (1) : on 
aefenne {»sere neahte |>e he of worulde gongende waes 346. 29, 
nocte qua de seculo erat exiturus No. 116. 26; b) periphrastic 
imp. subj. (4 ) : dis syndon dan fyr Sa Se middangeard waeron 
forbsernende > forneomende 212. 25, audivi hos esse ignes, 
qui mundum succendentes essent consumturi 330.26, gelaedende, 
onfonde 284. 22 (* 40. 10) ; c) fut. part. (3) : he wees ende-
byrdlice settende be muneca life 108. 11, de vitae monachorum 
et quiete ordinaturus 186, 2, farende 458. 15 (* 244. 15), 
recende 458. 16 (* 244. 16). 
C. T h e P r e s e n t S u b j u n c t i v e (4). 
1. Expresses the Indefinite Present (1). 
It renders a Latin infin (1): J)onne hie syn begongende 
weoroldlicne comphad 480. 11, satagunt . . . . monasterialibus 
ascribere votis, quam bellicis exercere studiis * 294. 32. 
2. Expresses the Future (3): 
It renders a Latin a) periphrastic pres. subj (2): oSSe 
hwilcne ende syndrigo ping hœbbende seondon 476. 30, quemve 
habitura sint finem singula * 292. 14, haebbende 480, 12 
(* 294. 34); b) pres. part. (1 ) : Sy Ises we senige tide ussum 
licumlicum unalefednessum sion piowiende 356. 12, ne forte 
nos tempore aliquo carnis illecebris servientes * 126. 17. 
1 MS. B. reads forheregeode. 
2 "If we regard an occurrence as impending in the past instead 
of in the present we have the future preterite tense (I should see, he 
would see)". H e n r y S w e e t , A New English Grammar, I. § 278. 
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D. T h e P a s t S u b j . u n c t i v e (24). 
1. Expresses the Progressive Past (10). 
It renders a Latin a) pres. indie. (1): cwsed, pset he 
Sa gena lifgende wsere 378. 12, qui nunc usque superest 
* 150. 30; b) imp indie, pass. (1) awritan is, pset hi wseron 
todselende" heora weoruld god. 66. 2 , dividebatur singulis 
prout cuique opus erat 108. 15; c) imp. subj. (1): ssede eac p se 
ylca brothur da gyt on dam mynstre lifigiende wsere 188. 1, 
loquebatur, superesset in eodem monasterio jam juvenis ille 
304. 9; d) imp. subj. dep. (1): pa frugon h e o . . . mid hwone 
heo sprecende wsere 290. 27, interrogata, cum quo loqueretur 
* 46. 23; e) per/, indie, pass (1) seo sona wsere to don swide . . . 
hefigende pset se earm wses . . . gecerred 392. 4; gravatum 
est * 166. 16; f) pres. part. (3): swa swa heo biddende wsere 
his ondsware 290. 17, quasi responsum ejus . . . expectans 
* 46. 14, liegende 392. 7 (* 166. 18), bensiende 402. 10 
(* 176. 25) ; g) pres. part, ail. abs. (1) seo sona wsere to don 
swide weaxende, etc. 392. 4, quo mox increscente * 166 16; h) 
infin. (1) ma he wunode pset he for Jam ecan rice symble won 
> God biddende1 wser, 188. 6 pro seterno regno semper 
laborare ac deprecari solebat 304. 15. 
2. Expresses the Future Preterite (9). 
It renders a Latin a) imp. subj. dep (2): dset dses 
wsestmas eard wsere uppeornende 366. 30, ut illius frugis ibi 
potius seges oriretur * 138. 25, sprecende 416. 18 (* 194. 17); 
b) periphrastie imp. subj. (5): pset hi donne wseron durh heora 
handa deapes wrsec drowiende 102. 25, per horum manus 
ultionem essent mortis passuri 176. 26, ferende 286. 25 
(* 42. 22), sweltende 288. 20 (* 44. 17), ütgongende 296. 11 
(* 52. 23), cummonde 368. 20 (* 140. 18); c) fut. perf. 
dep. (1): donne wif cennede wsere 76. 5 , cum vero enixa 
fuerit mulier 120. 7; d) pres. part. (1): pa ongan . . . him 
ondrsedan, ponne he to deade cumende wsere 294. 26, timere 
coepit homo . . . ne ad martem veniens * 52. 7. 
1 So Smith; Miller reads bletsode. 
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3. Expresses the Historical Pe r fec t (5). 
I t renders a Lat in a) pres. indie. (1): se |)e lifigende 
wsere daes hades haefde mihte 146. 21 is, qui superest, censors 
ejusdem gradus habeat 246. 45 ; b) pres. part. (8): secgad 
men |>set he eac were mid gehate bine, seolfne bindende 
306. 23 , voto se obligans * 70. 26 , widwinnende 368. 16 
(* 140. 14), arisende 470. 6 (* 284. 9; c) infin. (1): efnblissende 
62. 18 (104. 30) \ 
B G E T H I U S (20). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (14). 
I . Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Presen t (6). 
I t renders a Lat in a) pres. indie. (1): deah bip simle 
corn daere sopfaestnesse seed on pare sawle wunigende 156. 3, 
haeret profecto semen introrsum 81. 11; b) pres. subj. (1) : 
eala paet nan wuht nis fseste stondondes weorces a wuniende 
on worulde 26. 22, constat . . . ut constet genitum nihil 31 ; 
18; c) pres. part. (2): donne miht du ongitan paet pa godan 
biop simle weallende 172. 23, semper quidem potentes bonos 
esse 89. 25, waldende 178. 5 (92. 40). No Latin correspon-
dence ( 2 ) : gifende 258. 5, lociende 258. 8. 
I I . Without a temporal modifier (8). 
1. Expresses the Progressive Presen t (4). 
I t renders a Lat in pres. indie. (1): ic eom ealne pone heofon 
ymbhweorfende 20. 35, rotam uolubile orbe versarous 27. 28. 
Paraphrase (2): libbende 68. 13, farende 152. 4 ; no Latin 
Correspondence (1) : smugende 80. 27. 
2. Expresses the Future (1). 
I t renders a Lat in fut. perf. (1): ac ponne heo hwam 
f rom hweorfende beod 18. 16, cum discesserit 25. 39. 
1 In the following examples the participle has lost its verbal 
force, and has become an adjective: gymende > smeagende 25 (23. 12), 
freomigende 14. 20 (296. 1), wtestmberende 98. 12 (170. 24), weallende 
154. 22 (264. 3), scinende 210. 4 (328. 1), halwende 214. 23 (332. 24), 
sorgende 282. 29 (* 38. 16), weallende 370. 1 (* 142. 4), beofiende 424. 1 
(* 202. 2), liciende 436. 25 (* 214. 12). 
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2. Expresses the Indefinite Present (3). 
I t renders a Latin perf. part. (1 ) : pa . . . biop uton 
ymbstandende mid miclon gewerscipe hiora pegna 186. 4, 
saeptos tristibus armis 95. 3 ; no Latin correspondence (2 ) : 
an Sara gecynda is peet heo bip wilnigende 132. 4, irsiende 
132. 4. 
B . T h e P e r i p h r a s t i c P a s t I n d i c a t i v e (5). 
1. Expresses the Progressive Past (4). 
I t renders a Latin perf. indie. (2) : Sa pset Mod pa 
pillic sar cwepende wses > pis leop singende wses 8. 23, haec 
ubi continnato dolore delatraui 18. 1 ; paraphrase ( 2 ) : libbende 
58. 17, wariende 76. 7. 
2. Expresses the Historical Past (1). 
I t renders a Latin pres. indie. ( 1 ) : be pam wees geo 
singende suin sceop 106. 32 unde . . . tragicus exclamat 62. 2. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e (1). 
Expresses the Progressive Past (1). 
I t renders a Latin noun (1) : gif pu nu waere wegferende 
46. 25, si vitae huius callem uacuus uiator intrasses 39. 97 
G R E G O R Y (30) . 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (13). 
I. Accompanied by a temporal modifier (2) . 
1. Expresses the Progressive Present (1). 
It renders a Latin pres. indie pass. ( 1 ) : se symble biS 
cnyssende Seet scip 58. 5, in qua semper cogitationum pro-
cellis navis cordis quatitur 34. 14. 
2. Expresses the Future (1) . 
I t renders a Latin fut. indie. (1) : se pe ryhtwis biS, 
he bid a seilende 336. 5, qui justus est, tribuet 260. 15. 
1 In the following examples the participle has no verbal force : 
t>urhwuniende 30. 10, hreosende 34. 22, fleonde 144. 36, wealdend 176. 17, 
sorgiende (text reads forgiende) 196. 7, untyriende 252. 20. 
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II . Without a temporal modifier (11). 
1. Expresses the Indefinite Present (7). 
It renders a Latin a) pres. indie. (1): ac his mod bid 
swide ydegende 168. 11. cor defluit 124. 11; b) pres. subj. 
dep. (1): hu seghwelc syn bid sœtigende dœs deondon monnes 
160. 24. nam cum unum quodque peccatum quomodo profi-
cientibus insidietur 118. 9; c) pres. part. (3): he bid swide 
hrsede ymbe hiene sprecende 92. 3, de se protinus loquentes 
facit 62. 16, gnorniende 224. 10 (170. 8), ydgiende 409. 35 
(330. 16); d) gerund (2); swa hwa donne swœ da wrohte 
bid sawende 358, 25 quisquis seminando jurgia 278. 26, 
lœrende 170. 13 (126. 9). 
2. Expresses the Future (4). 
It renders a Latin a) pres. indie. (1) : donne betweox 
odrum mœgenum bid deonde 86. 25, cumque inter virtutes 
ceteras . . . proficit 58. 23; b) pres. indie, periphrastic (3 ) : 
se pe demende is cwicum and deadum 96. 13, qui judicaturus 
est vivos et mortuos 66. 17. gewitende 441. 20 (368. 16), 
durhwuniende 441. 21 (368. 18). 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (7). 
1. Expresses the Progresive Past (2). 
I t renders a Latin a) pres. indie. (1): On dœs sacerdos 
hrœgle wœron bellan hangiende 92. 15, vestimentis itaque 
illius tintinnabula inhserent 62. 29; b) pres. part. (1) : Fordsem 
de he waes eall biernende 309. 10 totus ardens 238. 7. 
2. Expresses the Historical Perfect (5). 
I t renders a Latin a) pres. indie, pass. (1) To swelcum 
monnum Salomon wœs sprecende 286. 11, quibus sub audi-
toris . . . apud S. dicitur 216. 24; b) pres. indie, dep. ( 2 ) : 
nseron ge no min gemunende 150. 21, mei non es recordata 
110. 4, ferende 46. 4 (24. 14): c) pres. part (1): Locu nu, 
hu Dryten wses sprecende of hefonum 443. 26, ecce de coelo 
Dominus loquens 372. 1. Paraphrase (1) biddende 256. 16 
(194. 18). 
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C. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j u n c t i v e (7). 
1. Accompanied by a temporal modifier expresses a 
Progressive Present (2). 
It renders a Latin perf. indie, dep. (2): butan mon 
simle swincende and wyrcende sie god weorc oS ende 445. 
15, operatum est 372. 25. 
II . Without a temporal modifier (5). 
1. Expresses the Progressive Present (1). 
It renders a Latin pres. part. (1): gehine lufige swelce 
he wunigende sie 395. 31, in cassum cor quasi manentea 
figitis 314. 5. 
2. Expresses the Imperative (4). 
It renders a Latin a) pres. part. (2) hie sie . . . raedende 
and wituigende 124. 4 consulens et saeviens 86. 25 ; b) gerund 
(1): he ne sie gidsiende oderà monna eehta 60. 13, quid ad 
aliena cupienda non ducitur 36. 10; c) Noun (1) : ac sie se 
lareow . . . efnedrowiende on hiera geswincum 96. 22, sit 
rector singulis compassione proximus 66. 25. 
D. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e (2). 
1. Expresses the Progressive Past (1). 
It renders a Latin pres. part. (1) : se waere feohtende 
wid deem willan his modes, 423. 18 video aliam legem . . . 
repugnantem legi mentis mese 346. 13. 
2. Expresses the Historical Perfect (1). 
It renders a Latin perf. indie, dep. (1) : hit is awritan 
dset Dina wsere ut gongende 415. 14 Egressa est Dina 
336. 12. 
E. T h e C o p u l a we or dan a n d t h e P r e s e n t P a r t i -
c i p l e (1). 
The Periphrastic Present expresses the Future (1). 
It renders a Latin adj. (1): dinra synna ne weorde ic 
gemunende 413. 23, peccatorum tuorum menior non ero 
334. 4. 1 
1 In the following examples the participles are predicative a) ad-
jectives: deonde 58. 12 (34. 20), scinende 66. 25 (42. 19), rempende 
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OROSIUS (235). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (13). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Present (4). 
It renders a Latin pres. ind. (1): J>e giet ricsiende sindon 
58. 30, quod usque ad nunc manet 59. 23. No Latin corre-
spondence (3): se ilce pe giet sittende is > wendende 64. 2, 
ricsiende 62. 30. 
II . Without a temporal modifier (.9). 
1. Expresses the Progressive Present (1). 
It renders a Latin pres. indie. (1 ) : hiere onweald is . . 
hreosende 76. 2, moles contremiscunt 75. 28. 
2. Expresses the Indefinite Present (8). 
It renders a Latin a) pres. indie. (3): seo is irnende 
of norddaele 8. 15, sub plaga septentrionis Tanaim fluvium 
fundunt 9. 11, flowende 12. 35 (13. 18), irnende 74. 18 (76.2) ; 
b) pres part. (1) : seo . . is irnende |mrh middewearde Baby-
lonia burg 74. 3, medium B. interfluentem 75. 2; c) in fin. (1) : 
he is east irnende from eastdsele 12. 26, orientem versus pro-
labi 13. 22. No Latin correspondence (3): irnende 14. 32, 
biddende 48. 23, giddiende 94. 29. 
B . T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (211). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Past (81). 
It renders a Latin a) pres. indie. (1): God siJ»J»an long-
sumlice wrecende wses 58. 17 mundus arguitur 59. 11; b) pres. 
indie, pass. (1) : he waes vi dagas on |>a burg feohtende 212.3, 
sex continuis diebus pugnatur 213. 7 ; c) imp indie. (1): he 
wees sinfyrstende monnes blodes 130. 31 , semper sitiebat 
148. 12 (108. 3), wandigende 1 4 8 . 1 4 (108 . 4) , welwillende 234. 17 (178. 8) , 
gewitende 298. 8 ( 226 . 7) , 298. 10 (226. 8 ) , dearfende 326. 8, 9 (252. 14), 
fleonde 332. 14 (258 . 1), flurhwuniende 393. 33 (312 . 6), fleonde 427. 22 
(352 . 3) , libbinde 429 . 24 (354 . 1 3 ) ; b ) noun: leogende 150. 21 (110 . 3 ) . 
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cruorem 131. 26; d) imp. indie, pass. (2): pe aer wseron LXX 
wintra wid Romani winnende 100. 29, qui per septuaginta 
annos conficiebantur 10. 123, dreogende 140. 27 (141. 29}; 
e) imp. subj. ( 2 ) : he wses pset folc ponan ut sleande > hie-
nende 168. 29 prosterneret 169. 21; f ) perf. indie. (11): he 
wses heriende > feohtende fiftig wintra 28. 28, quinquaginta 
annis belli8 egit 29. 33, dreogende 30. 16. (31. 10), winnende 
40. 32 (41. 16), 42. 31 (43. 25), wendende 48. 10 (49. 3), 
winnende 56. 10 (57. 7), dreogende 68. 31 (69. 10), sefter-
fylgende 74. 3 (75. 22), pyrstende 76. 34 (77. 18), winnende 
218. 30 (219. 28); g) perf. indie, pass. (1) : hie dreogende 
wseron x m winter 202. 31. quod gestum est annis septemdecim 
203. 16; h) perf. indie, dep. (2 ) : pser wseron fiftene gear pset 
lond herigende > westende 44. 19 ubi per xv annos sine 
pace immorati 45. 15; i) plup. indie. (1): Rsedgota dseghwam-
lice wses blotende diofolgildum mid monslihtum 296. 13, qui 
omnem Romani generis sanguinem diis suis propinare devoverat 
297. 9; j ) plup. subj. (1): mid psem pe he sprecende wses to 
his geferum 84. 33, cum . . . dixisset 85. 24; k) pres. part. 
(9): hio dyrstende wses on symbel mannes blodes 30. 27 san-
guinem sitiens 31. 18, brucende 32. 7 (33. 8), winnende 56. 15 
(57. 11). sittende 56. 26 (57. 20), hergende 94 1 (95. 1), 
94. 2 (95. 1), bsernende 94. 2 (95. 1), winnende 114. 15 
(115. 15), biernende 262. 2 (261. 28); 1) pres. part., abl. 
abs. (1) : on psere tide wseron Dioclitie in cyningas on winnende 
278. 24 Carausio rebellante 279. 19; m ) perf. part., abl. abs. 
(3): Perseus wses ealne pone gear Romane swide swencende 
208. 13, profligato multis proelis exercitu Romano 209. 12, 
winnende, sleande 46. 5 (45. 26) ; n ) perf. part. (1): on dsere 
hwile pe he pser winnende wses 130. 9 ilium bello intentum 
131. 11; o) fut. perf. periphrastic (1): on psere hwile . . . 
Amicor . . . wses fserende 170. 13, transfugiturus fuerit 171. 9; 
p) iniin. (1): pe pset ilee wseron dreogende cc wintra 214. 4, 
cum per annos ducentos hostem nec repellere proterat 215.11; 
q) substantive (14): Uesoges . . . wses winnende of suddsele 
Asiam, od 44, 4, miscere bello studens 45. 4, sittende, feoh-
tende 50. 13 (51. 3), winnende 66. 24 (67. 4), drincende 76.18 
(77. 9), feohtende 80. 25 (81. 14), winnende 112. 24 (113. 14), 
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hiende 120. 11 (121. 8), bsernende, sleande 120. 12 (121. 8), 
f serende, winnende 130.20 (131. 18), dreogende 134. 7 (135. 5), 
sittende 186. 4 (187. 1). No Latin correspondence (28): yr-
nende 19, 33, piniende 36. 31, winnende 44. 27, wraciende 
50. 21, prowiende 54. 26, dreogende 58. 4, winnende 66. 21, 
wuniende 72. 1, farende 76. 28, winnende 88. 22, dreogende 
90.18, sefterfylgende 92,14, weaxende 104.18, cydende 104.19, 
donde 108.29, winnende, feohtende 114.6, hergiende 114.30, 
winnende 116,2 , hergende 118. 19, sierwende 118. 19, dreo-
gende 182. 4, sleande 200. 20, wuniende 220. 2, dreogende 
224. 28, pafiende 230. 17, sefterfylgende 236. 29, dreogende 
238. 3. 
I I . Without a temporal modifier (130). 
Expresses the Progresive Past (25). 
I t renders a Latin a) pres. indie. (1) : se cyning . . . 
mid oferheortnesse him wses waniende 166. 10, accussat et 
deflet 167. 10; b) pres. subj. (1): seMan deer wses standende1 
wseter ofer pam lande 32. 11, nunc mare superfusum tegat 
33. 15; c) perf. indie. (2); waes byrnende fyr up of {»aere 
eorpan 160. 24, extorruit 161. 15, biernende 234. 8 (235. 8); 
d) perf. indie, pass. (1) ac Romane . . . Gode powiende 
wseron 64. 11, aequitas in rege servata est 65. 6; e) pres. 
part. (1) : he pider mid firde fserende wses 174. 2, iter cum 
exercitu faciens 175. 4; f ) in fin. (2 ) : an gylden hring . . . 
wses f ram paem heofone bradiende niper op pa eorftan > 
wses eft farende wid pies heofones 234. 10, globum coloris 
aurei coelo ad terram devolvi, rursus in sublimi ferri 235. 6; 
g) substantive (2): seo eorpe wses cwaciende > berstende 
88. 11, in Italia terrae motus fuerunt 89. 9. No Latin corre-
spondence (15): pe Babylonie mid monigfealdum unryhtum . . . 
libbende wseran 64. 8 , iernende 66. 1, feallende, biddende 
66. 2, brociende 70. 11, wuniende 76. 21, pencende 76, 24, 
winnende 100. 1, 160. 6, sefterfylgende 168. 32, farende 
226. 6, weaxende 232. 26, micliende 252. 12, pencende 
292. 24. 
1 This may also he construed as an appositive participle. 
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2) Expresses the Historical Perfect (105). 
I t renders a Latin a )pres . indie. (5): he waes feohtende 
wid Sciddie 30. 12, oppugnat 31. 3, aefterfolgiende 44. 16 
(45. 12), ierniende 54. 2 (53. 22), sprecende, geomriende 
80. 34 (81. 18); b) pres. indie, pass. ( 2 ) : he him unwinnende 
waes 30. 5, dum vincitur 31. 3 , winnende 148. 35 (149. 19); 
c) imp. subj. (2): dœr micelne hungor foliende waeron 66. 18. 
fames domi timerentur 67. 3, forhiende 200. 29 (201. 15); 
d) perf. indie. (15): his eniht Iustinus waeran Sus singende 
32. 29, qui inter caetera sic ait 33. 28, feohtende 30. 19 
(31. 12), aefterfylgende 38. 22 (39. 12), farende 44. 6 (45. 5), 
donde 50. 3 (49. 17), winnende 56. 8 (57. 4), farende 74. 6 
(75. 3), teonde 88. 20 (89. 16), donde 148. 2 (149. 2), 188. 
18 (189. 14), biddende 202. 10 (203. 2), irnende 222. 6 
(223. 2), farende 236. 9 (237. 5), 236. 20 (237. 20), mœnende 
242. 19 (243. 7); e) perf. indie, pass. (1): ac |>a monigfaeldan 
iermpo |>a werigan burg swi|»e brociende waeron 70. 11, 
cessatum tamen a mortibus non est 71. 9 ; f) plup. subj. (3) : 
manigfeald geligre fremmende waes 30. 29, concubitu ob-
lectasset 31. 18, fleonde 76. 15 (77. 7), ehtende 134. 14 
(135. 9); g) pres. part. (8) :. J)a waeron swide hreolice berstende 
38. 8. vesices effervescentes 39. 4, utsionde 38. 8 (39. 4), 
sceorfende 38, 12 (39. 7), biddende 82. 2 (83. 10), lserende 
82. 29 (83. 16), cirrende 116. 34 (119. 2), braedende 166. 
19 (167. 9 ) , farende 284. 31 (285. 30); h) perf. part. ( 3 ) : 
him Romane pset swide ondreadende waeron 70. 1, quo metu 
consternati Romani dictatorem créant 71. 1, cirrende 236. 
14 (237. 10), farende 246. 7 (247. 5 ) ; i) perf. part., abl. 
abs. (1): J>onon waes faerende on Nilirice 124. 8, translato 
abhinc bello 125. 4, j.) infin. (4 ) : hie selfe fleonde waeron 
82. 26, aperte fugere persuasit 83. 13, fleonde 128. 7 (129.4) , 
bradiende 234. 10 (234. 5), farende 234. 11 (235. 5): k) ge-
rund ( 2 ) : J>aet folc wseron hergende on Romane 100, 31, bel-
lando et caedendo pervenerant 101. 28, feohtende 172. 22 
(173. 18); 1) substantive (9): se scop waes secgende 34. 16, 
sacerdotum . . malitia confutanda est 35, 11, gongende 38. 33 
(39. 23), ondraedende 98. 16 (99. 19), 124. 35 (125. 24), sleande 
158. 26 (159. 24), girmende 166. 25 (167.18), hergende 168. 34 
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(169. 24), baernende 168. 34 (169. 24), donde 230. 18 (231. 7). 
No Latin correspondence (50): Hu Sicilia leòde waeron him 
betweonum winnende 2. 25, giernende 3. 32, spreccende 6. 7, 
wilniende 30. 21, donde 40. 26, 42. 7, dreogende 50, 18, aefter-
fylgende 50. 23, dreogende 50. 24, forsacende 54. 9, cwiel-
mende 54. 18, donde 54. 22, stellende 64. 24, wenende 76. 15, 
farende 76. 20, aefterfylgende 76. 29, wilniende 82. 7, feoli-
tende 82. 12, ondraedende 84. 9 , biddende 84. 14, farende 
84. 17, winnende 86. 29, wergende 88. 27, winnende 90. 8, 
90. 10, hergende, sleande 92. 15, winnende 104. 15, 112. 21, 
prowiende 112. 29, wictwinnende 114. 4 , hienende 130. 30, 
feohtende 132. 24, begongende 156. 1, leerende 162. 27, her-
gende 172. 34, onwinnende 184. 3, wenende 188. 11, fserende 
188. 12, pencende 188. 13, aefterfylgende 190. 24, sleande 
190. 4, biddende 196.12, wilniende 202.10, oppyncende 232.21, 
biddende 232. 24, farende 246. 8, donde 260. 29, onwinnende 
274. 27, wilniende 290. 7. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j u n c t i v e (3). 
1. Expresses the Progressive Present (1). 
It has no Latin correspondence (1): swelce heo selfe 
sprecende sie to eallum raoncynne 74. 25. 
2. Expresses the Indefinite Present (2). 
It renders a Latin a) pres. part. (1): paer neh sie eft 
flowende up of paem sande 12. 23, profluens 13. 16; b) infin. 
(1): fol rade paes sie east irnende on pffit sond 12. 22, con-
tineo arenis mergi 13. 20. 
D. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e (7). 
1. Expresses the Progressive Past (2). 
It jenders a Latin a ) pres. indie. ( 1 ) : swelce heo fleonde 
waere 76. 28, simulat diffidentiam 77. 13; b) infin. (1): swelce 
eal se hefon birnende waere 86. 23, ut coelum ardere visum 
sit 87. 10.. 
2. Expresses the Historical Perfect (5). 
It renders a Latin plup. subj. (1): witan paet he . . wift 
Alexander fremmende waere 168. 17, quasi urbem regi vendi-
P e s s e l s . 3 
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tasset 169. 12. No Latin correspondence (4) : f)el Jte hwa 
waere . . . yfel donde 56. 1, gepafiende 88. 21 , wilniende 
194. 22, wenende 194, 22. 
E. T h e C o p u l a weorâan a n d t h e P r e s e n t 
P a r t i c i p l e . 
Expresses the Progressive Past (1). 
It has no Latin correspondence (1) : on psem fleame 
weorS an Ueriatuses ]>egn paem ojirum to longe aefterfylgende 
216. 21.1 
PSALMS (15). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (7). 
I . Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Present (1). 
It renders a Latin fut. dep. (1) : ymb his œ he byS 
smegende daeges and nihtes 1 .2 , in lege ejus meditabitur die 
et nocte. 
II . Without a temporal modifier (6). 
1. Expresses the Progressive Present (3). 
It paraphrases the Latin (3): beoft ure gear-dagas 
gnorn-scendende 89. 10, eardiende 135. 27, lifigende 136. 7. 
2. Expresses the Indefinite Present (3). 
It renders a Latin a) perf. indie dep. (1): unriht he 
byti smeagende on his cliofon 35. 3, iniquitatem meditatus 
est in cubili suo; b) perf. pass. (1): forspyrcende synd mine 
mearhcofan 101. 3, ossa mea . . . confrixa sunt; c) paraphrase 
(1): forSon wedearfende |)earle syndon 78. 8. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (7). 
1. Expresses the Progressive Past (2). 
I t renders a Latin a) perf. indie. (1): wses ic slœpende, 
sare gedrefed 56, 4, dormivi conturbatus; b) perf. indie, dep. 
1 The participle is an predicative adjective in the following 
example: weestmberende 32. 12 (33. 16). 
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(1): ic . . . earn biddende bealde Drihten 141. 1, ad Deum 
deprecatua sum. 
2. Expresses the Historical Past (5). 
It renders a Latin a) perf. indie, dep. (2): hy wseron 
wundriende 47. 5, admirati sunt, sprecende 49. 1 ; b) perf. 
indie, pass. (1): hy . . . wseron styriende 47. 5, commoti sunt; 
c) flit. pass. (1) : on eallum |»inum weorcum ic wses smea-
gende 76. 10, exercebor: No Latin correspondence (1): he 
waes cleopiende to Drihtne 27 rubric. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c I m p e r a t i v e (1). 
It renders a Latin fut. pass. (1): Drihten, for Jtinum 
naman beo J)u forgifende nimne synna 24. 9, propitiaberis 
peccato meo. 
BENEDICT (9). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t I n d i c a t i v e 
expresses the Progressive Present (1). 
It paraphrases the Latin (1): gif he . . . bid . . . on 
modignesse wuniende mid upahef'ednesse 52. 9 in superbiam 
elatus 27. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j u n c t i v e (8). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Imperative (1). 
It renders a Latin pres. subj. (1): he symble fencende 
sy on godre drohtunge 115. 23, cogitet 872 D. 
II. Without a temporal modifier (7). 
1. Expresses the Progressive Present (4). 
It renders a Latin a) pres. part. + esse (4): hwseper 
heora anig . . . sy God secende 25. 15, si est requirens Deum 
372 B, sittende, standende, gangende 31. 7 (374 C). 
2. Expresses the Imperative (3). 
It renders a Latin a) pres. part. (2) : ac be fremedum 
dome and hsese donde sy 20. 12 sed ambulantes alieno judicio 
3* 
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et imperio 350 B, wuniende 49. 17 (507 D), b) infin. (1 ) : ne 
sy nan lofgeon ne wilnigende 18. 18, non velie dici sanctum 
antequam 297 A.1 
AELFRIC 'S HEPTATEUCH (19). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (5). 
è 
1. Expresses the Progressive Present (3). 
It renders a Latin al fut. perf. (1 ) : nu wat heo pset 
heo ys eacniende G. 16. 5 quod conceperit; b) in fin. (1) : 
hire innod ys weaxende G. 38 24 videtur uterus illius in-
tumescere; c) pres. part. (1) : cumerde ic eom to eow E. 3 .16, 
visitans visitavi vos. 
2. Expresses the Future (2). 
It renders a Latin pres. indie. ( 2 ) : J»e feohtende beod 
wid eow Josh. 10. 25, adversum quos dimicatis, worigende 
N. 14. 33. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (13). 
I . Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Past (4). 
It renders a Latin a) perf. indie. (3) : Lange he waes 
feohtende on fyrlenum burgam Josh. 11. 18, multo tempore 
pugnavit, wuniende Jud. 3. 30, 8. 28. Paraphrase wuniende 
G. 16. 1. 
II . Without a temporal modifier (9). 
1. Expresses the Progressive Past (7). 
It renders a Latin a) perf. indie. (1 ) : hig wseron |)á 
eacnigende G. 19. 36, conceperunt; b) pres. part. (3): Israela 
fole weox, swilce hig of eordan spryttende wseron E. 1. 7. 
quasi germinantes multiplicata sunt, ondrsedende and forbu-
gende Job. 1. 1; c) infin. (1) : efne waes |)a growende Aarones 
gird N. 17. 8 invenit germinasse virgam Aaron. Paraphrase 
(2 ) : eardigende Jud. 13. 2, Josh. 9. 1. 
2. Expresses the Historical Past (2). 
1 The participle has an adjectival force in cariende 4 6 . 1 1 (484 D). 
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It renders a Latin a) imp. subj. (1): aele burhwara waes 
bugende to him butan Eueum Josh. 11. 19, non fuit civitas 
quae se traderet filiis Israel praeter Hervaeum; b) perf. indie, 
dep. (1): Drihten waes |»a sprecende to Moise D. 32. 48 Locu-
tusque est dominus. 
C. T h e C o p u l a weordan a n d t h e P r e s e n t 
P a r t i c i p l e (1). 
The Periphrastic Present expresses the Future (1). 
It peraphrases the Latin: ic worSe syctdan georwiende 
G. 42. 38, deducetis canos meos cum dolore ad inferos.1 
AELPRIC'S COLLOQUIUM (1). 
T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t expresses the Pro-
gressive Present (1). 
It renders a Latin pres. part. + pres. indie, of esse (1): 
fordam cild ic eom under gyrda drohtniende 102. 9, quia puer 
sum sub uirga degens. 
AELFRIC'S I N T E R R O G A T I O N S SIGWULPI (6). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (4). 
Accompanied by a temporal modifier expresses the Pro-
gressive Present (4). 
It renders a Latin adj. (2): gif heo turniende is hume-
tane feald heo 12. 109, si volubile est, cur non cadat? 13. 8, 
turniende 13. 108 (13. 7). No Latin correspondence (2): 
wunigende 54. 513, 56. 534. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (2). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresess the 
Progressive Past (1). 
No Latin correspondence (1): se waes aefre wunigende 
ser anginne mid him on his bosme 54. 516. 
1 In the following examples the participle is a predicative adj.: 
untymende OK 11, 30, 16. 2, 25, 21, 30. 1, Jud. 13. 2. 
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I I . Without am temporal modifier expresses the Pro-
gressive Past (1). 
I t renders a Latin pres. part. (1) : |»a pa paet flod wani-
gende waea 36. 340, reversse sunt aquae de terree, euntes et 
recedentes 37. 8 . 1 
T H E G O S P E L S (53). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (12). 
1. Expresses the Progressive Present (4). 
I t renders a Latin a) pres. part. -1- the pres. indie, of 
esse (1): Nis nân ping of pam men on hine gangende Mk. 
7. 15, nihil est extra hominem introiens in eum; b) pres. 
part. (3) : sume synt her standende Mt. 16. 28, sunt quidam 
de hic stantibus, L . 9. 27, wuniende Mk. 9. 1. 
2. Expresses the Future (6). 
I t renders a Latin a) pres. part, -f- the fut. of esse (5) : 
heofones steorran beoâ feallande Mk. 13. 25, stellae caeli 
erunt decidentes, suwiende L . 1. 20, gefonde L. 5. 10, hœb-
bende L. 19. 17. sittende L. 22. 69; b) pres. part. (1): twa 
beoft set cwyrne grindende Mt. 24. 41 duae molentes in mola. 
3. Expresses the Indefinite Present (2). 
I t renders a Latin a) pres. part + the pres. indie of 
esse (1) : ne synd ge na sprecende ac se halga gast Mk. 13. 
11 non enim estis vos loquentes; b) pres. part. (1) ne nis 
yfel treow gódne wsestm donde L. 7. 43 neque arbor mala, 
faciens fructum bonum. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (38). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Past (2). 
I t renders a Latin pres. part. + the imp. indie, of esse 
(2) : hig waeron symle on pam temple gop hergende > hyne 
eac bletsigende L. 24. 53, erat semper in tempio, laudantes 
et benedicentes Deum. 
1 Untymende 46. 441 is a predicative adjective. 
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I I . Without a temporal modifier (36). 
1. Expresses the Progressive Past (35). 
I t renders a Latin a) pres. part. + the imp. indie, of 
esse (28): Sser waes sodlice unfeorrann swyna heord ma ma-
negra manna lseswiende Mt. 8. 30, erat autem non longe ab 
illis grex porcorum multorum pascens, liegende Mt. 9. 36, 
etende, drincynde, wifigende, syllende Mt. 24. 38, lserende 
Mk. 1. 22, bodigende, adrifende Mk. 1. 39. sittende, pencende 
Mk. 2. 6. fastende Mk. 2. 18, slapende Mk. 4. 38, hyrmende 
ceorfende Mk. 5. 5, lœsgende Mk. 5. 11, lœrende Mk. 14. 
49, gebidende L. 1. 10, bicniende L . 1. 22, waciende L. 2, 8. 
wundriende L. 2. 33, bodigende L . 4. 44, sittende L. 5. 17, 
waciende L . 6. 22, ut-adrifende L. 11. 14, lserende L . 13. 10, 
19. 47, 21. 37; b) pres. part. -(- the imp. subj. of esse (2) : 
se hœlend wœs ana hine gebiddende L . 9. 18 cum solus esset 
orans, L. 11. 1, c) pres. part. + the perf. indie, of esse (2): 
Iohannes wees on westene fulligende > bodiende Mk. 1. 4. 
fuit Johannes in deserto baptizans et praedicans. d) pres. 
part. (3): he wses bodiende . . . and hselende Mt. 4. 23, 
praedicans et sanans, geanbidiende L. 2. 25. 
2. Expresses the Future Preterite (1). 
I t renders a Latin periphrastic imp. indie. (1): he to 
gefyllende wses on hiersulem L. 9. 31 completurus erat in J . 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j e c t i v e (1). 
Expresses the Imperative (1). 
I t renders a Latin pres. part.. the pres. pubj. of esse 
(1): Sin eower leohtfatu byrnende L. 12. 35, sint . . . lucernae 
ardentes in manibus vestris. 
D. T h e I m p e r a t i v e (2). 
I t renders a Latin a) pres. part -+- the imper. of esse 
(1): beo du onbugende Junum wiperwinnan hra|)e Mt. 5. 25 
esto protinus consentiens aduersario tuo; b) infin. (1): ne 
beo ge na hogiende ymb pa morgenlican neode Mt. 6. 34, 
nolite ergo esse sollieiti in crastinum.1 
1 Unberende L. 1. 7 is a predicative adjective. 
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III. IN THE ORIGINAL "WORKS. 
CHRONICLES (26). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (221. 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progresive Past (8): hie ealle on {»one cyning wseron feoh-
tende o|> J)set hie hine ofslœgene hsefdon 755 A 2 (48. 4, 9, 
26), wunniende 855 A, onfeolitende 871 A (70. 28), healdende 
918 C, feohtende 1066 C (198. 24), tyrwigende 1100 E. 
(235. 23). 
I I . Without a temporal modifier (14). 
1. Expresses the Progressive Past (8): |>y geare Healf-
dene Norman hymbra lond ge dœlde > ergende (hergende E) 
wœron > hiera tilgende 876. A, sittende 1052 D (175. 15), 
1085 E (215, 33, 216. 24), bringende 1086 E (218. 27), 
smeagende 1090 E, dreogende 1104 E. 
2. Expresses the Historical Perfect (6): Her cuom micel 
sciphere on West Walas . . . > wiS Ecgbryht West Saxon 
cyning winnende wœron 835 A , winnende 867 A, 878 A, 
feohtende 994 E, wircende 994 E, feohtende 1001 E. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j u n c t i v e (1). 
Expresses the Progressive Present (1): beo an scip floti-
gende swa neh {»an lande swa hit nyxt msege 1031 A. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j e c t i v e (2) 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Past (1) : setywde seo heofon swilce heo for neah 
ealle pa niht byrnende wœre 1098 E. 
II. Without a temporal modifier expresses the Progres-
sive Past (1): swilce se beam ongean weardes wid pes steorran 
ward fyrcliende wœre 1106 E. 
1 For convenience I have used A instead of the Anglo-Saxon A 
employed by Plummer to designate the Parker Ms. 
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D. T h e C o p u l a weordan a n d t h e P r e s e n t 
P a r t i c i p l e expresses the Progressive Present (1) : pa wurde 
he efre wuniende mid God Aelmihti on heuenrice 675 E 
(36. 33). 
LAWS (9). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t expresses the Pro-
gressive Present (1): peer he is sittende on feower healfe his 
App. XII . 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t expresses the Historical 
Perfect (5): Ic Ine . . . waes smeagende be pœre hselo urra 
sawla Ine Pref., Edmund I Pref., Edgar Supp. Laws. Pref., 
sprecende Aelfric Introduction pp. 58. 64. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j u n c t i v e 
expresses the Progressive Present (2): pset pu sie py leng 
bibbende on eordan Aelfr Introd. 4, fastende App. 26. 4. 
D. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j u n c t i v e 
expresses the Historical Past (1) : pset te naenig ealdormanna 
. . . wsere awendende pses ure domas Ine Pref. 
BLICKLING HOMILIES (135). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (22). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progresive Present (3) : mycel leohtfaet . . . bid â dages 
and nihtes byrnende 127. 31, fserende 19. 20, wesende 19. 26. 
II. Without a temporal modifier (19). 
1. Expresses the Progressive Present (4): hsél us on 
eorpan we pe synt on lichomum lifgende 81. 22, blowende 
115. 14, rixiende 157. 4, sittende 71. 5. 
2. Expresses the Future (10): pys morgenlican dœge 
ic beo gangende of minum lichoman 139. 19, 141. 34, 143. 
2, 147. 23, 29, forgifende 19. 30, geherende 63. 26, milt-
siende 19. 30, standende 101. 29, efen prowiende 19. 30. 
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3. Expresses the Indefinite Present (5): da fole |>aer 
cumende beod 209. 18, donde 51; 14, fylgende 23. 11, 243. 
33, sittende 23. 8. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (111). 
1. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Past (6): he wees simle hine to Drihtne gebid-
dende mid myclurn wope 229. 18, donde 223. 30, dwelgende 
201. 20, spreccende 223. 30, 231. 32, weeccende 137. 20. 
II . Not accompanied by a temporal modifier (105). 
Expresses the Progressive Past (22) : |>a waes he ealre 
feegernesse full and he waes blowende on him sylfum on 
swy|>e manigfealdre wynsumnesse 115. 7, cwepende 151. 10, 
farende 249. 2, fylgende 155. 26, gongende 141. 23, gripende 
211. 1, hleonigende 145. 26, hlifigende 143. 5, hweorfende 
67. 10, geseonde 209. 30, singende 147. 3, 149. 23, 151. 9. 
231. 9, sittende 67. 36, 155. 27, 28, slsepende 235. 19, ston-
dende 11. 22. wunigende 75. 5, 133. 15, 165. 18. 
2. Expresses the Historical Perfect (83): aefter pyssum 
wordum gefylde, J»a waes Maria arisende 145. 23, blissigende 
139. 8, 157. 6, cegende 139.16, cleopigende 139. 16, cwepende 
57. 1, 137. 22, 139. 8, 12, 14, 17, 141, 6, 17, 35, 143. 16, 26, 
36. 145. 7, 15, 17, 20, 147. 6, 9, 18, 33, 149. 21, 151. 14, 21, 
153. 6, 8, 24, 31, 36, 155. 21, 157. 6, 11, 18, 27, 159. 15, 22, 
26, 231. 1, cyssende 157. 27, 237. 24,geféonde 139. 8, 249 16, 
fylgende 15. 27, 229. 20, 249. 7, gangende 145. 25, 151. 17, 
157. 26, ingongende 143. 14, 147. 1, 4, 241. 19, utgangende 
145. 23, 149. 22, hweorfende 139. 3, 199. 6, 207. 30, 249. 
12, laerende 141. 24, meolcgende 93. 32, secgende 161. 19, 
geseonde 151. 8, sprecende 5. 2, 39. 24, 55. 2, 61. 28, 153. 
38, 159. 25, 235. 27, 32, drowiende 237. 10, webende 141. 35, 
151. 20, 249. 7, wundrigende 153. 7, wyrcende 69. 16, 75. 
32, wynsumiende 137. 31, 143. 25. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j u n c t i v e 
expresses the Indefinite Present (1): hie syn ofergytende fisse 
ssewe ege 235. 1. 
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D. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e ex-
presses the Progresive Past (1): he ateowde us swa he slsepende 
wœre to costianne 235. 4 . 1 
AELFRIC 'S HOMILIES (155) 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (56). 
I. Accompanied by a temporal modifier (17). 
1. Expresses the Progressive Present (12): Sa wyrta 
beoS nu to-dseg blowende on wynsumnysse II 464. 13, 
forhtigende I 408 .30, growende II 406. 20, scinende II 46. 
21, wanigende II 214. 33, weallande II 46. 22, weaxande 
I 154. 27, II 214. 32, 323. 23, wunigende I 282. 14, 324. 
19, II 606. 16. 
2. Expresses the Future (5): forSan Se pa mânfullan 
beoS sefre cwylmigende on helle susle II 608. 11, Srowi-
gende I 294. 6, wunigende I 160. 17, 276. 17, 606. 2. 
II. Not accompanied by a temporal modifier (39). 
1. Expresses the Progressive Present (18): se is bid-
dende minre miltsunge mid eornestum mode I 386. 19 (Acts 
9. 11), byrnende I 320. 34, 344. 7, 9, godigende I 124. 33. 
growende I 304. 26, scinende I 118. 6, onsigende II 146. 
16, stigende II 76. 18. wanigende I 154. 28, 356. 24, II 76. 
21, weaxende I 356. 26, wunigende I 236. 34, 322. 17, 408. 
13, 540, 1, wyrcende I I 530. 19. 
2. Expresses the Future (6): forSon Se we beoS hseb-
hende dœs de we ser hopedon I 250. 33, scinende II 322. 11 
(Is. 1. 18), sittende I 542. 20, II 248. 19, Seonde II 74. 13, 
weornigende I 168. 33. 
3. Expresses the Indefinite Present (15) : seraphim sind 
Sa gastas gecigede, Se beoS on Drihtnes lufe byrnende I 
348. 26, 540. 13, ofgangende I 280. 14, healdende II 236. 
1 In the following examples the participle is a predicative a ) ad j . : 
unberende 93. 30, balwende 115. 8, 209. 10, miltsigende 45. 1, 87. 35, 
89. 24, 249. 6, scyndende 115. 19, 195. 25, sopsecgende 187. 29, gewitende 
65.15; b ) substantive: dselnimende 191. 25, forlserende 141. 2, 149. 13,16. 
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18, sittende II 318. 3, ford stseppende I 280. 14, oferstigende 
I 262. 11, J)eonde II 76. 19, 364. 3, 390. 24, wunigende I 
288. 35, II 44. 18, 206. 26, 236 18, wyrcende II 316. 19. 
B. P e r i p h r a s t i c P a s t (84). 
I. Accompanied by a temporal modifier express Progres-
sive Past (18): wœron togsedre bodigende binnan dœre byrig 
seofon mondas |>am folce lifes weig I 374. 29, blawende II 
350. 9 , leerende I 406. 27, tœcende I 442. 29, deonde II 
334. 2, wunigende I 146. 26, 32, 150, 15, 200. 30, 206. 34, 
214. 27, 276. 15, 296. 20, 504. 13, II 4. 23. 42. 8, 64. 13, 
198. 12. 
II. Not accompanied by a temporal modifier (66). 
1. Expresses the Progressive Past (43): hé dyde J»aet 
hi waeron . . . bodigende ymbe Godes rice I 320. 21, 372. 
5, forbugende II 446. 11, byrnende I 320. 20, II 312. 17, 
ondrsedende II 446. 11 (Job 1. 1), II 446. 30 (Job 1. 8), 
drohtnigende I 320. 13, 402. 21, 416. 4, 436. 22, 546. 3, 
II 174. 5, fleonde I 372. 17, growende II 144. 11, scinende 
II 186. 35, sittende I 572. 12., sprecende I 66. 15, 318. 25, 
520. 4, sprengende I 466. 26, steppende II 508. 18, deonde 
I 614. 17, II 120. 11, 154. 10, 166. 27, waciende I 30. 15 
(Luke 2. 8), wanigende I 356. 35, weallende II 350. 7, 
wunigende I 20. 6, 106. 9, 136. 3, 148. 3, 150. 3, 222. 17, 
232. 27, .23, 308. 20, 314. 4, 404. 30, II 22. 19, 44. 18, 
333. 29, 386. 6. 
2. Expresses the Future Preterite (1): he . . . bodode 
pset him wses Godes grama ónsigende, gif hi to Gode bugan 
noldon I 246. 17. 
3. Expresses the Historical Perfect (22): he wses da 
biddende his Drihten mid {»isum wordum I 382. 21, 426. 1, 
bifigende I 504. 28, bodigende I 370. 25, clypigende I 422. 
18, cwedende 358. 25, derigende I 414. 16, drohtnigende 
II 188. 13, hliddende I 376. 5, scinnende I 62. 30, 540. 27, 
544. 32, II 186. 12, 334. 10, sprecende I 608. 4, strynende 
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I, 308. 22, 26, styrigende 1372.12, 376. 5, twynigende I 302.1, 
Seonde I 308. 19, fordyrnende I 562. 15. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j u n c t i v e (5). 
I . Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Present (1) : peah Se hé ungefullod gyt farende 
sy II 500. 35. 
II. Not accompanied by a temporal modifier (4). 
1. Expresses the Progressive Present (1) : Criste ge-
Safenad feet he weaxe, and me pœt ic wanigende beo I 
356. 27. 
2. Expresses the Indefinite Present (3) : gif heo hwset 
digles on hyre hsebbende sy I, 388. 30, wunigende I 302. 20, 
I I 438. 28. 
D. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e (5). 
1. Expresses the Progressive Past (4): gif his hreofla 
godigende wœre I 124. 27, slaepende I I 152. 33, wunigende 
II 252. 33. wyrsigende I 124. 26. 
2. Expresses the Historical Perfect (1) : peah Se he mid 
eallum msegne wiSerigende wœre I I 122. 23. 
E. T h e I m p e r a t i v e (4). 
Beo heo eac onbyrd and byrnende on Godes lufe swa 
swa fyr II 46. 5, beon1 eower leohtfatu byrnende II 564. 25, 
blowende I 64. 15, wunigende II 252. 21. 
I. T h e C o p u l a weordan a n d t h e P r e s e n t 
P a r t i c i p l e (1). 
The Periphrastic Past expresses the Historical Perfect (1): 
cweSende I 520. 4.2 
1 Beon is, of course, an infinitive, but is here included on account 
of its finite use. 
8 In the following examples the participle is a predicative «) adj.: 
eacnigende I 42. 2, halwende I 122. 10, II 260. 20, bebreowsigende 
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AELPRIC'S LIVES OF SAINTS (83) 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (18). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Present (5): symble he bid gyfende 1. 46, lifigende 
23. 726, smeagende 23. 452, wunigende 16. 1, 218. 
II. Not accompanied by a temporal modifier. 
1. Expresses the Progressive Present (5) : ic me gebidde 
to Sam Gode, |>e bid eardigende on heofonum 5. 417, gyr-
mende 21. 297, wuniende 1. 19, 177, 13. 196. 
2. Expresses the Indefinite Present (3) : sume syndan 
creopende on eordan mid eallum lichoman 1. 52, teilende 
23 B. 229, tiligende 23 B. 245. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (62). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Past (12): o|> Jtœt f reo and fiftigde gear he wses 
pér on J>am regole drohtnigende 23 B. 47, 803, onsittende 
23. 494, sittende 23, 803, smeagende 31. 28, wexende 23. 621. 
winnende 23 B. 564, 578, 25. 730, wraxligende 23 B. 578, 
wunigende 20. 126, 21. 270. 
II . Not accompanied by a temporal modifier (50). 
1. Expresses the Progressive Past (30): seo wurdfull 
byrgen pses fle him eallum puhte eall bifigende waea 21. 125, 
23 B. 232, 461, blsetsigende 23 B. 640, creopende 10. 86, 
ehtende 23 B. 188, feerende 18. 421, 25. 563, wid-feohtende 
25. 425, feohtende 25. 491, 563, fleonde 23 B. 188, gangende 
10. 86, behealdende 23 B. 178, herigende 23 B 42, leerende 
29. 210, liegende 26. 214, sawende 23 B. 143, sprecende 
23. 584, tospraecende 23. 718, for-pyldiende 30. 446, winnende 
30. 445, wunigende 3, 566, 6. 131, 13. 148, 202, 16. 162, 
21. 447, 25. 277, wyrcende 23 B. 143. 
2. Expresses the Historical Perfect (20) : J>œs J»e he 
biddende wses 3. 15, 23 B. 670, brucende 23 B. 35, eft-cyr-
I 342. 13, unsprecende 1 142. 26, welyllende II 418. 26; b) substantive : 
wegferende I 254. 28. 
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rende 2 3 B . 641, dselende 30. 9, faegnigende 23. 824, farende 
23. 702, haebbende 23 B. 32,142, healdende 23 B. 110, rixiende 
18. 387, smeagende 23.222, sprecende 23. 210, 389, 23 B. 51, 
standende 23 B. 417, geniht-sumigende 23 B. 395, wundrigende 
23. 775, wyrcende 12. 178, 245. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t S u b j u n c t i v e 
expresses the Indefinite Present (2): eala hwseder heo hider 
cumende seo 23 B. 667, wyrcende 23 B. 78. 
D. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e (5). 
I . Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Pas t (2): ac wsere pset getél wunigende aefre ne 
lœs ne ma on pœm munuc-life 7. 268, 1. 7. 
I I . Without a temporal modifier (3). 
1. Expresses the Progressive Past (2): |>a cunnodan lœcas 
hwi he liegende wœre 7. 67, libbende 23 B. 91. 
2. Expresses the Historical Perfect (1) : raphahel se 
heah-engel wsére tô tobie sprecende 23 B. 7. 
E . T h e C o p u l a weor <f an a n d t h e P r e s e n t 
P a r t i c i p l e (1). 
The Periphrastic Past expresses the Historical Perfect 
(1): Zosimus pa sodlice wearct micelan gefean cyrrende 23 B. 
725.1 
A E L F R I C ' S D E Y E T E R E E T NOVO TESTAMENTO (2). 
T h e P e r i p h r a s t i c P a s t e x p r e s s e s the Pro-
gressive Past (2) : pe mid pam hœlende wœs his agen leor-
ningeniht on pisum life farende 12. 29, wuniende 4. 34.2 
1 In the following examples the participle is a predicative ad-
jective: halwende 16. 294, styrigende 1. 131, wel-wyllende 3. 417. 
* Scinende 2. 33 is a predicative adjective. 
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AELFRIC'S BEDE'S DE TEMPORIBUS (8). 
T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t . 
I . Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Present (4) : diet œmtige faec bufon {»sere lyfte is 
œfre scinende of deem heofonlicum tunglum 6. 5, weaxende, 
waniende 5. 25, yrnende 2. 24. 
II . Without a temporal modifier expresses the Pro-
gressive Present (4) : âc on middan urum wintra beod hyra 
feldas mid weortum blowende 10. 2, waniende 4. 3, weall.ande 
12. 25, weaxende 4. 3. 
BASIL'S HEXAMERON (2). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t expresses the In-
definite Present (1): God geworhte . . . eall wyrmcynn da de 
creopende beod 14. 31. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e ex-
presses the Progressive Past (1): se lifigende God aefre wsere 
wunigende serdam de he worhte gesceafta 4. 7. 
BASIL'S ADMONITIO. 
No example. 
WULFSTAN'S HOMILIES (33). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (11). 
1. Expresses the Future (10) : ge heofonwered ge eord-
wered ge hellwered . . . bid bifjende 26. 1, 203. 6, byrnende 
25. 16, 203. 2, cwacjende 26. 1, 203. 6, ehtende 199. 21, 
sweltende 210. 19, 218. 11, leedende 254. 2. 
2. Expresses the Indefinite Present (1): he . . . byd peah 
smeagende oftor ymbe swicdom, j)onne ymbe wisdom 52. 31. 
B. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t (17). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Past (5) : |»e wœs â nymende earmra manna sehta 
on unriht 140. 23, sprecende 222. 34, 235. 17, 27, 237. 4. 
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II. Not accompanied by a temporal modifier (12). 
1. Expresses the Progressive Past (4): he waes biddende 
his lifes 237. 8, 259. 10, cwelende 213. 8, eardjende 106. 3. 
2. Expresses the Historical Perfect (7): ser wees eall 
weoruld sprecende on an gereord 211. 19, 218. 2, 219. 31, 
235 6, wyrcende 235. 13, wylnigende 11. 7, 278. 12. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e (4). 
I. Accompanied by a temporal modifier expresses the 
Progressive Past (1): heo waere herigende aefre on hire life 
ure drihten 237. 14. 
II. Without a temporal modifier (3). 
1. Expresses the Progressive Past (1): ssede . . paet heo 
waere mildheortnesse fyligende 237. 12. 
2. Expresses the Historical Past (2): se fle waere git-
sjende odra manna f>inga 72. 3, scadjende 72. 12. 
D. T h e C o p u l a we or dan a n d t h e P r e s e n t 
P a r t i c i p l e (1). 
The Periphrastic Present expresses the Indefinite Present 
(1): ne senig man ne gewunje, J>set he mid yfelum wordum to 
wyrjende weorde 70. 18.1 
SALOMAN AND SATURNUS (1). 
T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e expresses 
the Historical Perfect (1): saga me, hwelc man ¡¿rest waere 
wiS hund sprecende 34. 2 
THE POEMS (19). 
A. T h e P e r i p h r a s t i c P r e s e n t (3). 
1. Expresses the Progressive Present (2): swa pin rice 
restende bid anwloh for eorlum op paet |>u eft cymst Dan.3 
584 (manet. Dan. 4. 23), ac him bid reordiende Sat. 626. 
1 In the the following examples the participle is a predicative 
a) adj.: mildsjende 229. 13, 26, scinende 8. 2 ; substantive - hyrwende, 
leande, lufjende 82. 1, tiligende 72. 12. 
2 Berende 35 is a predicative adjective. 
3 The poems are cited according to the abbreviations used by Groin. 
Pessels. 4 
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2. Expresses the Fu tu re (1): pa de firnedon, beofî beo-
figende, Sat. 621. 
B. T h e P e r i p h a s t i c P a s t (12). 
1. Expresses the Progressive Pas t (11): swa se halga 
wer herigende wses metodes miltse, Az. 49, Dan. 334, bea-
teDde An. 1543, weallende An. 1709, ehtende B. 159, sec-
gende B. 3029, gefeonde E l . 173, 989, bidende El . 484, 
drusende, 1 El . 1258, flonde Gen. 2084. 
2. Expresses the Historical Pas t (1) : swa ic him sylfum 
œr secgende wses, An. 949. 
C. T h e P e r i p h r a s t i c P a s t S u b j u n c t i v e (3). 
1. Expresses the Progressive Pas t (2): pœt pu sunu wsere 
efen-eardigende mid pinne engan f rean Cri. 236, sincende 
Gen. 1437. 
2. Expresses the Historical Pas t (1): gif [tonne Fresna 
hwylc . . . pses morftor-hetes myndgiend wœre B. 1106. 
D. T h e I m p e r a t i v e (1). 
Mal wes pu . . . beo pu grovvende on godes fepme 
Charms I. 68 . 2 
1 According to Schiirmann (p. 319). I should prefer to regard 
the participle as attributive in this passage. 
! In the following examples the participle is a predicative adjec-
tive ; halwend Dom. 84, unlifgende B. 467, efen-wesende Cri. 349, lif-
gende Dan. 7G4, [lyrsthycgende Gn. Ex. II 50, tfelende Fa. 90. 
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I. Table giving the Total Number of Periphrases in the Trans-
lations with the Latin Forms they Render. 
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Pres . Indie 7 3 4 13 2 29 
2 3 5 
Pres . Indie. Dep 1 — I 2 
Pres . Subj — 1 — 1 — l — — — — 3 
Pres . Subj. Dep 1 1 
Imp. Indie 3 1 4 
Imp. Indie. Pass 1 — — 2 — — — — — — 3 
Imp. Indie. Dep 18 1 19 
Imp. Subj 4 — — 4 — - 1 — — — 9 
Imp. Subj. Dep 16 — — — — — — — • — — 16 
Perf . Indie a 2 — 28 1 — 4 — — — 37 
Per f . Indie. Pass 4 — — 3 2 — — — — — 9 
Perf . Indie. Dep 32 — 3 2 3 — 1 — — — 41 
Per f . Subj 7 7 
Perf . Subj. Dep 6 6 
Plup. Indie 1 1 2 
Plup. Indie. Dep 1 — 1 
Plup. Subj — — — b — — — — — — 5 
Future 1 1 
Fu tu re Pass — — — — 2 — — — — — 2 
Future Dep 1 1 
Future Per f . — 1 — — — — 1 — — — 2 
Future Perf. Dep 1 — — — — 1 
Pres . Indie. Per iphr . . . . 1 — 3 — — — — — — — 4 
Pres. Subj. Per iphr . . . . 2 — 2 
Imp. Indie. Periphr . . . . 1 i 2 
Imp. Subj. Per iphr . . . . 10 10 
Fut . Perf. Per iphr — — — 1 — — — — — 1 
Pres. Pa r t 125 2 9 20 — 2 4 — 1 8 171 
Pres . Par t . + esse . . . . — — — — — 4 — 1 — 43 48 
Pres . Pa r t . abl. abs. . . . 7 1 8 
Pe r f . P a r t 29 1 — 4 — — — — — — 34 
Per f . Par t . abl. abs. . . . 1 4 5 
Fut . Pa r t 6 — 6 
Infinitive 6 — — 9 — 1 2 — — 1 19 
Supine 1 1 
Gerund — — 3 2 — — — — — — 5 
Adjective 2 — 1 — — — — — 2 — 5 
Substantive — 1 1 26 — 28 
Pa raph ra se 4 4 1 — 4 1 4 — — — 18 
No Latin Correspondence — 5 — 105 1 — — — 3 — 114 
Total . . . 299 20 30 235 15 9 19 1 6 53 687 
4* 
- 52 — 
II. Table giving the Various Significations of the Periphrasis 
in the Translations. 
n 03 m 
"S -g ( Pres. Prog, 
i S i Pres. Indef. 
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30 235 15 19 
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III. Table g i v i n g the Various Uses of the Periphrasis in the 















































































;g i Progressive . . . 1 1 7 30 10 8 2 59 
" 1 Indefinite . . . . 5 15 3 — — 1 — 2 26 
£ 1 Futuro — — 10 11 — — — — — 10 1 32 
^ Progressive . . . 16 — 28 61 42 2 — — — 9 11 169 
^ \ Hist. Perf. . . . 6 5 83 23 21 — — — — 8 1 147 
S 1 Fut. Prêt a. v — — — 1 — — — — — — — 1 
i i I Progressive . . . 1 2 — 2 — — — — — — — 5 
2 I Indefinite . . . . — — 1 3 2 — — — — - — 6 
£ 1 
la 1 Progressive . . . 2 — ] 4 4 — — 1 2 2 16 
"S I Hist. Perf. . . . — 1 — 1 1 — — — 1 2 1 7 
£ I 
Imperative . . . . . 4 1 5 
26 9 135 155 83 2 8 2 1 32 19 473 
